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Preface
IsCo吻此z""satragedy？CanCoriOlanusbeatragichero？Thewarbetween
RomeandCoriolibringstheRomanpeopleagreatquantityofsuffering.The
excessiveprideofCoriolanus,generalofRome,seemstobringthepeopleagreater
quantityofsuffering;butitmaybesaidthathisexcessivepridebringsCoriolanus
himselfamuchgreaterquantityofsuffering.
Coriolanusis,aSitwere,possessedbythecurseofpride;ontheotherhand,he
isalsopossessedbythecurseofhonour.Wearepuzzledaswellasimpressedbyhis
obsessionwithprideandhonour;therearesomeambiguousandmysteriousfactors,it
seemstome,hiddenintherelationshipbetweenhisobsessionwithprideandhis
obsessionwithhonour.ThesufferingnotonlyofCoriolanusbutalsoinCb"0〃""s
willremainambiguoustous,unlesswesolvetheproblemoftherelationshipbetween
Coriolanus'prideandhisideaofhonour.TheworldofCo加〃""saswellasthe
characterofCoriolanuswillremainmysterioustous,unlessWesolvetheproblemof
thesufferingbothofCoriolanusandinCoγ勿敗""s.Thepurposeofthispaperisto
viewtheworldofCoγ'り肱""sinitstrueperspectivebyunravellingtheproblemofthe
sufferingbothinthesoulofCoriolanusandintheworldofCo伽〃""s・
ThemajorcharactersintheworldofCoγわれ""sareCoriolanushimself,his
motherVolumnia,hiswifeVirgilia,hissonYoungMarcius,Cominius,aseniorgeneral
ofRome,Menenius,friendtohim,SiciniusandBrutus,Tribunesofthepeople,
Aufidius,generaloftheVolsciansandValeria,friendtoVirgilia・Itshouldbenoted
thatothercharacters,suchascitizens,senators,patricians,soldiers,lictors,servants,
messengersandothers,whethertheyareRomanorVolscian,areallcallednotby
namebutbynumberonly.WhoamongthoseinhabitantsoftheworldofCo"0〃""s
isexactlyinconfliCtwithorantagonistictoCoriolanus？Theaudiencecannothelp
beingawareofsomeseriousconflictorantagonismintheworldofCoγわん""s;itisnot
soeasy,however,tounderstandwhattheconflictsignifiesandwhatcausesthe
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antagonism・ItmaybesaidthatoneoftheantagonistsatleastisAufidius,generalof
Corioli,insofarasRomeisatwarwithCorioli.Alargepartofaudience,however,
mightsupposethattheRomanpeopleareCoriolanu3realantagonists,inthatthe
struggleisbetweenthepatriciansofwhomCoriolanusisarepresentativeandthe
peopleofwhomSiciniusandBrutus,tribunesofthepeople,aretheleaders.JanKott
assertsthat"Fromthefirsttothelastsceneofthetragedytheconflictisbetween
Coriolanusandthepeople.AsinallShakespeare'sgreatdramasitisaconflictabout
theconceptionandmoralvalueofhistory;adifferenceofviewsonhowtheworldis
reallyarranged.'']Ontheotherhand,itmaybesaidthatintheworldofCb吻彪""s
Virgiliaembodiespreciselythosequalitieswhichherhusbandmostlacksandmost
desires,2whichsuggeststhatitisVirgiliawhois,inthetruesenseoftheword,in
conflictwithCoriolanus;althoughthisobservationmayseemstrangeatfirstsight,it
seemstomethatitistrue,andthepointwillbediscussedindetailinthefourthand
fifthchapters.
Itmaysafelybesaidthatsomeseriousconflictexistsintheverysoulofthe
hero,andthatthecoreofCo吻必""sliesinthespiritualconflictandsufferingof
Coriolanus,whichareworthyofatragedy;thistragiCexperiencecoulddeliver
Coriolanusfromwhatmightotherwisehavebeennothingbutanactionofinhumanand
unnaturaldestruction.WecannotagreewiththeopinionthatCo吻彪""sisacomedy
orasatire､3Thispaperpurposestodifinetheidentityandcauseoftheconnictand
sufferingintheworldofCo加地""sinordertoviewitinitstrueperspective.
1PossessedbyHonour
NobodycandenythecloserelationshipbetweenCoriolanusandhismother
Volumnia.ItremindsusoftherelationshipbetweenMacbethandLadyMacbeth.
Volumniais,asitwere,possessedbyhonour・Butwhatexactlyistheconceptof
honourthatsopossessesher？Forinstance,sheasserts：
I,consideringhow
honourwouldbecomesuchaperson-thatitwasno
betterthanpicture-liketohangbyth'wall,ifrenown
madeitnotstir-waspleasedtolethimseekdanger
wherehewasliketofindfame.ToacruelwarIsent
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him,fromwhencehereturnedhisbrowsboundwith
oak.Itellthee,daughter,Isprangnotmoreinjoyat
firsthearinghewasaman-childthannowinfirstseeing
hehadprovedhimselfaman (I.iii.9-17)
Itgoeswithoutsayingthathehadprovedhimselfamanonlybyhisbloodyactionin
war.Shockedathermother-in-law'sheartlesswords,Virgiliainstantlyfeels
compelledtoobject,asking!6Buthadhediedinthebusiness,madam,/howthen?''
(I．iii.18-19).Volumnia,however,onlyrepeatsthesamekindofassertion:
Thenhisgoodreportshouldhavebeenmy
son;Ithereinwouldhavefoundissue.Hearmeprofess
sincerely:hadladozensons,eachinmylovealike,
andnonelessdearthanthineandmygoodMarcius,
I加α”肋gγ加de""g〃〃g"06〃んγ肋g"co""”〃tα〃
0"e〃0"ゆ〃0"sIys"沈〃0"Qf"c伽"．
(I.iii.20-25;italicsmine)
Afewlineslater,inthesamescene,sheagainassertsthat$6It(BIood)morebecomes
aman/Thangilthistrophy"(I.iii.40-41).Thesewordsdefineherideaofhonour:
itishonouracquiredsolelythroughhisactioninwar,bywhichheproveshimselfa
man;itishonourwhichstemsfrommanliness,strength,action,patriotism,blood,and
death.Shestands,therefore,instrikingcontrasttoVirgiliawhoinstinctivelyhates
bloodanddeath,4aswillbediscussedindetailinthefourthandfifthchapters.
Coriolanushasthesameideaofhonourashismother,andheisaspossessedby
honourashismotheris.Itisnottoomuchtosaythatheistheveryimageofhis
motherasfarashonourisconcerned.Itistruethatintheirviewofhonour,
Coriolanus'actionisverynoble,butitisnobleonlyinthegreatcauseofwaror
country.Whenthegreatcauseisremoved,therefore,Coriolanus'isnothingbutthe
inhumanandunnaturalactofmUrderanddestruction;althoughCoriolanusisagain
andagainpraisedbyVolumnia,Cominiusandothers,theirpraisessmellofbloodand
death:
1）肋吻獅"".ThesearetheushersofMarcius.Before
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himhecarriesnoise,andbehindhimheleavestears:
Death,thatdarkspirit,in'snervyarmdothlie,
Which,beingadvanced,declines,andthenmendie.
(II.i.156-159)
2)Cb加加i@Ms.….Hissword,death'sstamp,
Whereitdidmark,ittook;fromfacetofoot
Hewasa幼勿Zgq/6/bod,whoseeverymotion
Wastimedwithdyingcries・Aloneheent'red
Themortalgateofth'city,whichhepainted
Withshunlessdestiny;aidlesscameoff,
Andwithasuddenre-enforcementstruck
CoriOlilikeaplanet. (II.ii.105-112;italicsmine)
Tooursurprise,heisnowcalledeven"athingofblood.''Coriolanushimselfrepeatedly
declaresthathevalueshonourabovelifeorhecompletelyidentifieslifewithhonour.
ThisisnotanideapeculiartoShakespeare,muchlessCoriolanus;Brutus,Antonyand
others,too,placedtheirloveofhonourbeforetheirloveoflife,5butaswehavealready
seen,theconceptofhonourbywhichCoriolanusispossessedisinhumanandunatural.
ItisinthisrespectthathisideaofhonourisstrikinglydifferentfromthatofBrutus,
Antonyandothers,ashasbeenpointedoutbyanumberofscholarsandcritics:W.
Knightpointsoutthat"Coriolanus'faultliesinhispursuinghonourasanendinitself.
Hedoesnotevenlikepraiseandthanks.This,too,isakindofpride.…Heactsas
acancerousthreat,adeath-force・Hereapositivevalue,warrior-honour,yetsecretes
adeath.Coriolanusisdrawnasamanofdeaththroughout.Hisvirtueisthevirtue
ofdestruction:soisanyworld-valuedivorcedfromlove,whenraisedtoitsextreme,
adestruction,adeath-phantommasqueradingaslife.Inwaramanofdeath,inpeace
heisasocialpoison.Hisextremeworshipofasecondaryvalueinandforitselfforces
himtorunonhisowntragedyanddeath・Thisplay,thoughfarfrom""加伽,has
many{death'references.LikeHzz"",itendswithadeadmarch.''6PhilipBrock-
bank,too,remarksthat<4Coriolanus'inhumanityisfeltintheplayasaconsummation
ofhisvirtue・Theintegrityofthesoldierdestroystheintegrityoftheman."7
AccordingtoMasaoHirai,formerprofessoroftheliteraturedepartmentof
TokyoUniversity,"whatgovernsCoriolanusasaRomansoldierandstatemanishis
greatrespectfor!honour',whichisridiculedbyFalstaff,thatchildofnature.Nobody
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candenythatasenseofhonouristhebasisofpoliticalethics,muchlessthatitplays
animportantroleinapoliticalsystempeculiartoRome.Theproblemis"what
exactlyishisconceptof@honour'?"…Coriolanusneverknowswhatpietysignifies,
nordoesheknowthathonouriscloselyrelatedtopietyandhumility.Coriolanus
substituteshonourforwhatonemaycallpersonalpride,orheunderstandshonouronly
inadistortedform"(mytranslation).8Thisisaverysignificantview;ournextstep
istoexamineCoriolanus'behaviorfromthisview,thatistosay,fromtheviewpoint
of"personalpride''substitutedforhonour.
AclearaccountofthisproblemisgivenbyWillardFarnhaminhisbrilliant
essayonQ伽〃""s：
Theherodoesnotmerelystandatthecenterofthetragedy;heisthetragedy.
Hebringsnoonedownwithhiminhisfall,andhischaracterisentirely
sufficienttoexplainhisfall.Nosupernaturalforcesareshowntobeatwork
againsthim.ThetribunesandAufidiusworkunderhandedlytoentrapand
undohim,butitseemsthatbytakingadvantageoftheimperfectionsofhis
naturetheyonlyhurryhimintomakingtragicerrorswhicheventuallyhewould
havemadeofhisownaccord.ThetragicflawofCoriolanusispride,asweare
toldbyothercharactersintheplayagainandagain.TheparadoxofCor-
iolanusisthatinhispride,orcloselyconnectedwithit,thereisnotonly
everythingbadbutalsoeverythinggoodbywhichhecomestobeasubjectfor
Shakespeareantragedy､9
Itisremarkablethat"Beingmoved,he[Coriolanus)willnotsparetogirdthe
gods''(I．i.255)andto"Bemockthemodestmoon''(I.i.256).Ontheotherhand,
however,Coriolanushatestopillageinwarandrefusestoacceptthespoilsofwar.In
particular,itisnotablethathehasastrongdislikeofbeingpraisedorthankedeven
forhisdistinguishedmilitaryservices.TouseCominius'words,Coriolanusis"too
modest''(I.ix､53)inhisbehavior.Moreover,CoriolanusfeelspityforaVolschian
prisonerwho"usedhimkindly''(I.ix.83)whenhestayedwithhiminCorioli,and
requestsCominius&@togivehispoorhostfreedom"(I.ix.86-87).Modestand
compassionateactionsliketheseseemtocontradicthisoverlyproudactions
mentionedabove.Itistruethathehopestofreetheprisoner,buthecannotremember
theverynameoftheprisonerwhenitisbadlyneeded;thisseemstorevealthatnobody
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buthimselfmeansanythingtohimafterall.Hedoesnotliketousehonourasa
meansofwinningpraiseandthanks,nordoesheliketobejudgedbyahumanbeing
superiortohim,muchlessbytheRomanpeopleinferiortohim.Ashasbeenpointed
outbyW.Knight,"this,too,isakindofpride.''
266t00absolute''
TheO.E､D・definestheword"proud''thus:
Havingorcherishingahighorloftyopinionofoneself;valuingoneselfhighlyon
accountofone'sposition,rank,attainments,possessionsetc.;Usuallyinabad
sense:DiSPose"jo"舵α〃α鰯如庇Qfs"e""秒加α"dco"た畑pM)"0"exs;
arrogant,haughty,overweening,supercilious(italicsmine).
Itisimportanttonotethattobeproudnecessarilymakesusfeeldisposedtotakean
attitudeofsuperioritytoandcontemptforothers.AsfarasCoriolanusisconcerned,
itistheRomanpeopletowhomheisdisposedtotakeanattitudeofsuperiorityand
forwhomhehassuchcontempt;fromthepointofviewofthepeople,however,itis
quitenaturalthatCoriolanus'attitudeshouldbeseenastooproud.Coriolanus'words
inl.i・arefullofundisguisedcontemptforanddeep-rootedhatredofthepeople:
Hethatwillgivegoodwordstotheewillflatter
Beneathabhorring.Whatwouldyouhave,youcurs,
Thatlikenorpeacenorwar？Theoneaffrightsyou，
Theothermakesyouproud・Hethattruststoyou,
Whereheshouldfindyoulions,findsyouhares;
Wherefoxes,geese:youarenosurer,no
Thanisthecoaloffireupontheice,
Orhailstoneinthesun.Yourvirtueis
Tomakehimworthywhoseoffencesubdueshim
Andcursethatjusticedidit.Whodeservesgreatness
Deservesyourhate・Andyouraffectionsare
Asickman'sappetite,whodesiresmostthat
Whichwouldincreasehisevil.Hethatdepends
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Uponyourfavoursswimswithfinsoflead
Andhewsdownoakswithrushes・Hangye1Trustye？
Witheveryminuteyoudochangeamind,
Andcallhimnoblethatwasnowyourhate,
Himvilethatwasyourgarland.
(I.i.166-183)
ForCoriolanus,theRomanpeopleareuntrustworthy,andlackstability,judge-
mentandresponsibility.WillardFarnhampointsoutthat"forhim(Coriolanus)the
virtueofallvirtuesistrustworthiness.'''0Coriolanustrulybelievesthatthepeopleare
"beingsbeloWhumanbeings''inwhatiscalledtheGreatChainofBeing,thatistosay,
theyrankwithanimalsorbeasts.Inordertotakeofficeas@Gconsul'',however,
Coriolanushasto"Appeari'th'market-place,''puton"thenaplessvestureofhumil-
ity",andby!4showing,asthe〃α"""is,hiswounds/Toth'people,begtheirstinking
breaths"(II.i.230-233;italicsmine).Thewords"custom'',$8ceremony","form'',
"part''and"acting"usedbyCoriolanusinthetenshortlinesofll.ii.134-143all
describeformsofmanneredbehavior,revealinghiSextremereluctancetoplayapart
inthepresenceofthepeople.Ashasbeenpointedout,thisisbecauseheissoproud
thathecannotenduretobepraisedorjudgedbyothers,inparticular,bythepeopleso
farremovedfromhimintermsofhonour.
Coriolanus'hatredofthepeopleis"theinveteratehate''(II.iii.225).Whenthe
people,whoconsentedtoCoriolanus'takingofficeasconsul,areenticedtoretract
theirrecommendationbythetribunes,Coriolanus'hatredofthepeopleintensifies.
CoriolanusrepeatedlyexpressesthefearthatRomewillsurelybedestroyedbythe
peoplewhentheyobtainthemightypowerofgovernment.Ontheotherhand,
Volumnia,too,isafraidthattheantagonismbetweenhissonandthepeoplewillsurely
destroyRome;thisfearmakeshergivehimthefollowingadvice,whichisofdeep
significance,sinceitdefinesCoriolanus'characterandrevealsthedifferencein
characterbetweenherandherson:
I/b〃"､"”・ Youaretooabsolute;
Thoughthereinyoucanneverbetoonoble
Butwhenextremitiesspeak.Ihaveheardyousay,
Honourandpolicy,likeunseveredfriends,
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I'th'wardogrowtogether:grantthat,andtellme
Inpeacewhateachofthembyth'otherlose
Thattheycombinenotthere.
(III.ii.39-45;italicsmine)
Volumnia'sremarkthathersonistooabsoluteortoonoble,carriesechoesofthe
judgmentsofhimas"tooproud"(I.i.258)or!!toomodest"(I.ix.53).Thewords
"toonoble"arealsousedbyMenenius:@&Hisnatureistoonoblefortheworld"(III.i.
254).Volumnia'sspeechhereshouldbenoted,sinceitshowstheessentialqualitiesof
Coriolanus;inparticularthewords"tooabsolute''areextremelyimportant,since
Coriolanushimselfisoftencomparedtoagod,anabsolutebeing:
B"""s・ Youspeako'th'people,
Asifyouwereagod,topunish;not
Amanoftheirinfirmity. (111.i、80-82)
AccordingtoJanetteDillon,"He(Coriolanus)istryingtosethimSelfupastheabsolute
towhichallabouthimisrelative,insteadofacceptinghimselfasrelativeandsubj6ct
tocollectiveabsolutes.…Inaspiringtobecomeanabsolutewhichwouldreplace
collectiveabsolutes,Coriolanusaspirestobeagod,butbecomesineffectabeast,a
monster,a!thing'.''''Tooursurprise,however,Volumnia,whowasconvincedofthe
absolutenessofhonour,heretakesthepositionthathonourcanunitewithpolicy,if
needbe・WillardFarnhampointsoutthat"sheisapolitical-mindedpatricianwith
somethingoftheMachiavellianinhercharacter.Onemaysaythatsheisamost
necessarykindofpersonforthearistocratstohaveintheirnumberwhenthecommon
peoplebegintoacquirepowerandbecomeathreattoaristocracy,but,touseaword
ofherown,sheisnot(absolute'inheraristocraticpride.'''2Sinceheseemsthevery
imageofhismotherasfarashonourisconcerned,itisremarkablethatCoriolanusis
strikinglydifferentfromVolumniaintheconceptofhonour.Thisdifferencebecomes
stillmoreapparentinhiswordsinlll.ii.110-123,whenheisaskedtobeganother
recommendationofthepeople:
Co"りん""s・ Well,Imustdo't
Away,mydisposition,andpossessme
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Someharlot'sspirit!Mythroatofwarbeturned,
Whichchoirgdwithmydrum,intoapipe
Smallasaneunuchorthevirginvoice
Thatbabieslullsasleep!Thesmilesofknaves
Tentinmycheeks,andschoolboys'tearstakeup
Theglassesofmysight!Abeggar'stongue
Makemotionthroughmylips,andmyarmedknees,
Whobowedbutinmystirrup,bendlikehis
Thathathreceivedanalms!Iwillnotdo't;
Lestlsurceasetohonourmineowntruth,
Andbymybody'sactionteachmymind
Amostinherentbaseness. (iii・ii.110-123)
DoverWilsonquotesthelastfourlinesandmakesthefollowingcomments:!@OverloOk
thiscrucialpassageandonemaymisinterpretCoriolanus'scharacterentirely…．
Volumniadoesnotunderstand-perhapsnowomanofShakespeare'stimecould
haveunderstood-suchanappealtoconscience;andsheinterpretsitaspride.Yet,
asProfessorAlexanderaloneamongcriticsseemstohaverealised,itisnotpridebut
hisspiritualintegrity,hissenseofhonour,histruthtohimself 6mineowntruth'as
hecallsit--thatmakeshercounselsoabhorrentinhiseyes.'''3
NowitisclearthatCoriolanusisutterlydifferentincharacterfromhismother
whomheseemedtoresemblesoclosely.Asfarasheisahumanbeingwhoistoo
nobleandtooabsolutetoplayhispartintheworldofRome,whichis,touseHamlet's
words,"anunweededgarden,/Thatgrowstoseed'',possessedmerelyby"thingsrank
andgrossinnature''(I.ii.135-137),itseemstobeCoriolanus'inevitablefatetobe
banishedfromtheworldofRome.Coriolanusdeclares:
Co加地""s.Youcommoncryofcurs!whosebreathlhate
Asreeko'th'rottenfens,whoseloveslprize
Asthedeadcarcassesofunburiedmen
ThatdoCorruptmyair-Ibanishyou.
Andhereremainwithyouruncertainty!
Leteveryfeeblerumourshakeyourhearts!
Yourenemies,withnoddingoftheirplumes,
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Fanyouintodespair!
Foryouthecity,thuslturnmyback
Thereisaworldelsewhere.
Despising
(HI.iii.120-127,133-135)
Thelastline,however,soundsasifheissayingthatthereisaworldnowhere.
3Coriolanus'DecisiontoSeekRevenge
AsheisleavingRome,Coriolanussaystohismother:
Mother,youwotwell
Myhazardsstillhavebeenyoursolace:and
Believe'tnotlightly-thoughlgoalone,
Liketoalonelydragonthathisfen
Makesfearedandtalkedofmorethanseen-yourson
Willorexceedthecommonorbecaught
Withcautelousbaitsandpractice. (IV.i、27-33)
Moreover,hebidscordialfarewellstoMenenius,hisolderfriend,andCominius,his
seniorofficer.Thisisperhapsbecauseheisconvincedthatitis"abrieffarewell"(IV.
i.1),that"extremityisthetrierofspirits"(4),andthat!!Ishallbelovedwhenlam
lacked"(17).
ItisbeforethehouseofAufidius,theenemy'sgeneral,inAntiumthatwefind
Coriolanusagain.Wehavenotbeeninformed,however,howmanyyearshavepassed
sinceCoriolanuswasbanishedfromRome・Heenters@Ginmeanapparel,diSguisedand
muffled'''4anduttersthefollowingsoliloquy:
Co伽血""s.AgoodlycityisthisAntimn.City,
'Tislthatmadethywidows:manyanheir
Ofthesefairedifices'foremywars
Havelheardgroananddrop・Thenknowmenot,
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Lestthatthywiveswithspitsandboyswithstones
Inpunybattleslayme. (IV.iv.1-6)
WeknowthatCoriolanushatedtoputonwhatiscalled"agownofhumility.''The
meanapparelandtheconsciousnessofcrimepresentedinthesoliloquy,suggestthat
thesufferingshehasundergonehavebroughtaboutagreatchangeinhischaracter.
Inaddition,thefollowingsoliloquyshowsthatheisprofoundlyconsciousofthe
slipperinessoftheworldandthetransienceoffriendship:
Oworld,thyslipperyturns!Friendsnowfastsworn,
Whosedoublebosomsseemtowearoneheart,
Whosehours,whosebed,whosemealandexercise
Arestilltogether,whotwin,as'twere,inlOve
Unseparable,shallwithinthishour,
Onadissensionofadoit,breakout
Tobitterestenmity:sofellestfoes,
Whosepassionsandwhoseplotshavebroketheirsleep
Totaketheonetheother,bysomechance,
Sometricknotworthanegg,shallgrowdearfriends
Andinterjointheirissues.Sowithme:
Mybirth-placehatel,andmylove'supon
Thisenemytown.I'llenter:ifheslayme,
Hedoesfairjustice;ifhegivemeway,
I'lldohiscountryservice. (IV.iv.12-26)
Thissoliloquy,too,revealshisdecisiontoseekrevenge.Strictlyspeaking,however,
hehasdecidedtotakerevengebeforehecomestoAntium,thatistosay,"offstage'';'5
consequentlywedon'tknowwhyandhowhedecidedtodoso・OnthispointHarley
Granville-Barkerhasthefollowingtosay:
Weare(thisistotellus)pasttheplay'sturningpointalready.Thecrucial
changeinthemanhasalreadytakenplace;andoftheprocessofitwelearn
nothing.ButthisisnotnecessarilyashortcomingonShakespeare'spart-as
wereMarciusaHamletitwouldbe．W叩zsthereanysuchexplicableprocess？
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Heisnotamanofreason,butofconvictionsandpassionateimpulses,whichcan
landhiminasuddendecision-andhewillnotknowhowhecamebyit.…But
pictureandactionsignificantly(placed'areaslegitimateandoftenasimportant
adramaticresourceasthespokenwordcanbe.Andwhat,atthisjuncture,
couldbemorefittinglyeloquentthanthesimplesight-andtheshockitmust
giVeus-ofthishaggard，hardlyrecognisablefigure？Itwillflashintoour
imaginations,aswordsmightnot,asenseofthesufferingthathasbroughthim
tosuchapass.'6
Afterassertingthat"allthisisadmirableandforthemostparttrue'',Dover
WilsonremarksthatGGiftheaccountofMarcius'scharacteraswehavevieweditsofar
beatrueone,isitnotclearthatwhatbringsaboutthechangeinhimisthesolitude
hehastoendureafterhisbanishment?''.'71trunscompletelycountertoCoriolanus'
expectationsthathecannothearfromevenhisfamilyandfriends.Nowhebecomes
convincednotonlythathehasnotbeenmissedbutalsothathehasbeendeserted,and
thismakeshimsupposethatrevengeistheonlycourseopentohim･Onthisquestion,
wehavethefollowingdetailedanalysisbyA.C・Bradley:
Aslhavealreadyremarked,Shakespearedoesnotexhibittousthechangeof
mindwhichissuesinthisfrightfulpurpose;butfromwhatweseeandhearlater
wecantellhowheimaginedit;andthekeyliesinthatideaof6"〃j"gRome.
Astimepasses,andnosuggestionofrecallreachesCoriolanus,andhelearns
whatitistobeasolitaryhomelessexile,hishearthardens,hisprideswellsto
amountainousbulk,andthewoundinitbecomesafire.Thefellow-patricians
fromwhomhepartedlovinglynowappeartohimingratesanddastards,
scarcelybetterthantheloathsomemob.Somehow,heknowsnothow,evenhis
motherandwifehavedesertedhim.HehasbecomenothingtoRome,and
Romeshallhearnothingfromhim.Hereinsolitudehecanfindnoreliefina
stormofwords;butgraduallytheblindintolerablechaosofresentmentcon-
ceivesandgivesbirthtoavision,notmerelyofbattleandindiscriminate
slaughter,butofthewholecityonetowerofflame.Toseethatwithhisbodily
eyeswouldsatisfyhissoul;andthewaytothesightisthroughtheVolscians.
Ifheiskilledthemomenttheyrecognizehim,hecareslittle:betteradead
nothingthanthelivingnothingRomethinkshim.'8
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InreplytoCominiusWho"offeredtoawakenhisregard/For'Sprivatefriends",
Coriolanussaysthat"Hecouldnotstaytopicktheminapile/Ofnoisomemusty
chaff'',and$!'twasfolly,/Foronepoorgrainortwo,toleaveunburnt/Andstilltonose
th'offence"(V.i.24-27).ItisclearthatCoriolanusisnowpossessedbysuchagreat
hatredofRomeandthepeopleasmakeshimharborthedesireforindiscriminate
murderofthepeople:"hiseye/Redas'twouldburnRome,andhisinjury/Thegaoler
tohispity"(V.i.64-66).AsCominiussays,itisonlyhismotherandwifethatcould
(4solicithim/Formercytohiscountry"(V、i.72-73).Strictlyspeaking,itisonlyhis
wifethatcoulddoso.Thenextsectionwillbedevotedtoananalysisofthevirtues
ofVirgiliacomparedwiththoseofVolumnia.
466MyGraCiOusSilence''
Itisremarkablethat"Coriolanus'wifecomesforemost"(V.iii.22)inorderto
begmercyforRome,andspeakstohimbeforehermother-in-lawdoes,forshehas
beenseenasverymodest,whereashermother-in-lawhasexertedagreatinfluence
uponhim.Weshouldnotoverlookthefactthatheregardshiswife'seyesas"those
doves'eyes,/Whichcanmakegodsforsworn''(27-28).Itisalsonotablethatwhenhe
seeshismotherbow,hesaysthatitis$@AsifOlympustoamolehillshould/In
supplicationnod"(30-31).Itseemstohimthat"myyoungboy/Hathanaspectof
intercessionwhich/GreatNaturecries$Denynot'"(31-33).Itshouldnotbeforgotten
thattheword"intercession''is"theactofintercedingwithGodforman"inreligious
use.Thisisallheisabletoreadintheirlooksandbehaviorbeforetheyaskhismercy
forRome.Althoughimmediatelyafterthishedeclaresthat$$I'llnever/Besucha
goslingtoobeyinstinct,butstand/Asifamanwereauthorofhimself/Andknewno
otherkin'''9(34-37),weshouldnotoverlookthefactthathewasabletoappreciate
theirvirtuesimpliedintheirsilent@@pictureandaction'',touseGranville-Barker's
words.ItissignificantthatCoriolanuswhohasplayedhisrolewiththeconfidenceof
hisfirmideaofhonour,saysthat"Likeadullactornow/Ihaveforgotmypartandl
amout,/Eventoafulldisgrace"(41-42).Itismoresignificant,however,thathesays
tohiswifethat&4Bestofmyflesh,/Forgivemytyranny;butdonotsay,/Forthat,
@ForgiveourRomans.'O,akiss/Longasmyexile,sweetasmyrevenge!/Now,bythe
jealousqueenofheaven,thatkiss/Icarriedfromthee,dear,andmytruelip/Hath
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virginedite'ersince"(43-49),fortheword"forgive"hasnotbeenfoundinCoriolanus'
lexicon・Nowhecanclearlydefinehispastactionas"tyranny,"andfullyunderstands
Virgilia'svirtuesorqualities.DoverWilsonpointsoutthat@@(Virgilia),wemay
guess,wascreatedbyShakespearejustforthismomentintheplay,forthekissand
thewordsoflovethatgowithit,wordsinwhichheallowsusforthefirsttimetosee
intotheheartofthisdourheroandcompelsusalmosttolovehiminreturn.''20
However,CoriolanusdoesnotarriveatthefullunderstandingofVirgilia'svirtuesall
atonce.WhatlhaveinmindisthefollowingwordsofCoriolanustoVirgiliawho
meetshimwithsilenttears,whenhereturnsintriumphfromthewaragainstCorioli:
⑰γ’り〃""s・ ルfyg7tzcIMss北"Ce,加j〃
Wouldstthouhavelaughedhadlcomecoffinedhome,
Thatweep，sttoseemetriumph？Ah,mydear，
卵c"eyes"e"j""si"Co伽〃Z"e""
A〃‘"0肋g窓j加／〃吹so"s・
(II.i.173-177;italicsmine)
WhatlfeelmostdissatisfiedwithintheotherwisebrilliantessayonCo加地""sbyJan
Kott,withitsmacroscopicpointofview,isthefollowingpassage:6@Thesewords
hardlyagreewithCoriolanus'scharacter.Theyaretoosoft,toosensitive.They
soundajarringnoteatthisjoyousmoment."2｣Itseemstomethatlinesl73-177
suggestthatVirgiliaisessentiallythebeingofsilenceandGrace;inparticular,the
concludingtwolinesseemtorevealthathersilenttearsarethesymbolofagreat
angeragainstwaranddeepsorrowforthedeathscausedbywar.Asforthewords
4@Mygracioussilence,hail!'',UnaEllis-Fermorpointsoutthat"theymaywellbethe
onlyovertexpressionintheplayoftwothingsdeeplyhiddeninthemindofCoriolanus,
ofalongingforthebalancingsilences,graces,andwisdombanishedfromtheouter
worldbutvitaltowholenessoflife,andanacknowledgement,albeitinarticulate,that
inVirgiliathesevalueswerepreserved.''22Herremarkseemstotouchtheheartof
theworldofCo吻血""s,bydefiningtheacknowledgementofandlongingforthe
virtuesofVirgiliahiddeninthemindofCoriolanus・OnthispointMatthewN.
Proser,too,makesalmostthesameremarkasthatofUnaEllis-Fermor:@!Notonly
isitshewhocanstillrecognizethelastimpulseofhumanity,faintthoughitmaybe,
inherhusband;butitisalsoshewhomostclearlyrepresentsinhertearsandsilence
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(whichareherlanguage)thenatural,quiet,inbornhumanitythattranscendspersonal-
ity-ofwhichsheappropriatelyhassolittle--andistheessentialrootwhichgrows
throughfamily,throughclass,intothefloweringstate.''23
Inlines70-75ofthesamesceneCoriolanustellshissonwhatnoblenessshould
beasfarasasoldierisconcerned・Althoughhiswordsarebasedonthelogicofthe
strong,wecanreadhismaturityasafatherthere.24HismotherVolumnia,onthe
otherhand,appealstohimtohavemercyonRomebypointingoutthattheyarefaced
withthedilemmathat"wemustlose/Thecountry,ourdearnurse,orelsethyperson,/
Ourcomfortinthecountry''(V.iii.109-111).Hiswife'sandson'swordsfollowhis
mother's.Coriolanuskeepssilentbetweenlines94andl28whilehismother,hiswife,
andhissoninturnpleadtohimtohavemercyonRome,andthenhebreakshissilence
withthewords,"Notofawoman'stendernesstobe,/Requiresnorchildnorwoman's
facetosee./Ihavesattoolong''(V.iii.129-131).ItishiswifeVirgiliathathehasin
mindwhenheusesthewords"awoman'stenderness''・AccordingtoL.C.Knights,
"Volumnia,theRomanmatron,isaperfectembodimentofwhathasbeencalled!the
tabooontenderness.'Thecultureofwhichsheisarepresentativestressesthose
4masculine'qualitiesthatrangefromgenuinephysicalcouragetohardnessandinsen-
sitivenessinthefaceoflife:''25ASforVolumnia,KennethMuir,too,asserts:
Volumnia,theoldbattle-axe,iswithouttenderness.Coriolanusisthinkingof
thedoves'eyesofhisgracioussilence.Despitetheruinouseducationhehas
received,heisconvertedalmostagainsthiswilltoarecognitionoftheclaims
oftenderness,<thehumanheartbywhichwelive.'26
Brieflydefined,$$tenderness"ishumanityorhumannature.Itisextremely
significant,therefore,thatCoriolanuswhowassoinhumanandunnaturalcannowbe
movedbytenderness.
5HisChoiceofMercy
VolumniapreventsCoriolanusfromleavingtheplaceandcontinuestheoration
formercywithapatrioticslant:
Vb〃〃"”
●
Nay,gonotfromusthus
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IfitWeresothatourrequestdidtend
TosavetheRomans,therebytodestroy
TheVolsceswhomyouserve,youmightcondemnus,
Aspoisonousofyourhonour:no;oursuit
Is,thatyoureconcilethem:whiletheVolsces
Maysay$Thismercywehaveshowed,'theRomans,
qThiswereceived;'andeachineitherside
Givetheall-hailtothee,andcry@Beblest
Formakingupthispeace!'(V.iii.131-140)
Nevertheless,Coriolanuskeepssilent;soshecondemnShimforhissilencebysharply
askingifhethinks"ithonourableforanobleman/Stilltorememberwrongs''(V.iii.
154-155).Coriolanus,however,remainssilent,soshetellsVirgilia,YoungMarcius
andValeria,friendtoVirgilia,tokneeltohiminordertobeghismercyonRome,and
declaresthat"Thisisthelast:sowewillhometoRome,/Anddieamongourneigh-
bours''(V.iii.172173).YetstillCoriolanusremainssilent.Itiswhenshehasgiven
uphersuitandisonthevergeofreturningtothecitythathe"〃γ"S,""加脇s〃γ勿
勉g加"必s北"/,''andstaresather.Althoughthelasttwoquotationsinitalicsare
stagedirections,yettheydon'tspecifyhowlonghekeepssilent,holdingherbythe
hand.Itgoeswithoutsayingthatitcannotbesolonginrealtime.Thisis,however,
themostsignificantsilencecomingastheclimaxofaseriesofsilencesbyCoriolanus
throughouttheplay.Itis,asitwere,atimelessmomentinatimelessworld.
Immediatelyafterthis,atlast,hebreaksthesilencehimself:
Co伽〃""s.[dHb姑〃gγ勿幼g加"as北加')
Omother,mother!
Whathaveyoudone？＆肋脇勉gルgα"e"sdbOpe,
TWegMsん0〃伽”"，α"α／〃s〃""α〃""/sce"g
T肱y"囎力〃.Omymother,mother!O!
YouhavewonahappyvictorytoRome;
But,foryourson--believe？itO,believeit-
〃0s/血"gE""sIyyo〃加"g”伽〃伽，γe”地域
〃〃0/〃0s/〃0γ〃わ〃伽.B"〃〃CO加2．
(V.iii.182-189;italicsmine)
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Coriolanusrealizesthathisdecisiontoshowmercymustcausehisdeath;heunder-
standsthatitisatthesacrificeofhisownlifethatheshowsmercytoRome.、Because
ofordespitethis,hedecidestoshowmercy・DoverWilsonremarksthat"Admittedly
themosteloquentstage-directioninShakespeareisthatwhichfollowsVolumnia's
appeal-Hb肱〃gγ6y肋e"""s此"fDuringthissilenceCoriolanusgrowsup,
comestoknowhimselfandtounderstandthemeaningoflifeforthefirsttime;andhis
replywhenhespeaksishisfirstcalm,thoughtful,adultutteranceintheplay.''27As
mentionedbefore,Coriolanus'silencepresentedinthestagedirectionhassuchadeep
significancethatwecouldcallitatimelessmoment,buttolaytoostronganemphasis
onlyonthislastsilencemightproducemisunderstandings・AftercitingDover
Wilson'sremarkabove,E.A.J.Honigmanngivestheopinion"Iprefertoseethehero's
developmentasmoregradual-ajourneyfromactiontoreflectiOn,fromnoiseto
silence-whichmakeshissurrenderinV.3themoremeaningful…,andV.3includes
aseriesofsilencesallofwhichpointtowardsCoriolanus'growingupintoself-
knowledge."28MauliceCharneyalsogivescloseattentionto"theimageryofsilence
inV.iii,''andpointsoutthat"Thisimagerydevelopstheclimaxoftheplayfrom
Coriolanus'inflexibleresolutiontothebreakingofhispride... "Hissilenceisan
imageoftheisolationthatisabouttobedestroyedfromwithin,andisthusperhaps
moredifficulttoactthananyofhisspeakingpart.Theactormustnotonlybeable
topresentthetenseinnerconflict,butalsobeabletoregistertheeffectofthefamily
appeal.''29PerhapstheaudiencecanreadCoriolanus'tenseinnerconflictinhis
silence.Someofthem,however,mightsupposethatCoriolanusisbeingwonoverby
hismother'sappeals．A.C.BradleyremarksthatK@Throughout,itisnotthesubstance
ofherappealsthatmoveshim,butthebarefactthatsheappeals・Andtheculmina-
tionisthatsheceasestoappeal,anddefieshim.…Themomentshestops,andsays,
ineffect,{Well,then,followyourownwill',hiswillgivesway.Deliberatelytosetit
againsthersisbeyondhispower.''30Aswehavealreadyseen,however,Volumnia,
likeCoriolanus,hasbeenlivinginaworldofspeech,andherwordsexpressher
philosophyofhonourasmanliness,strength,patriotism,andloveofwar,bloodand
death,andCoriolanusissometimesreferredtoas"adragon.''Thequalityofmercy
forwhichVolumniaarguesatthelastmomentinordertodissuadehersonfromtaking
revengeonRomeis,asitwere,borrowedplumes.Itisunnatural,therefore,for
CoriolanustochangehisdecisiontotakerevengeonRomeasaresultofhismother's
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persuasionbasedonargumentsformercywhicharenothingbutborrowedplumes.
Ashasbeenpointedout,VirgiliastandsinstrikingcontrasttoVolumnia,sincethe
formerhasbeenlivingintheworldofsilenceandembodiesthevirtuesofmercy,
femininity,tenderness,individuality,peace,andloveoflife.Coriolanuscomparesher
toadove・Itisnatural,therefore,thatCoriolanus'decisionnottotakerevengeon
RomeshouldbepromptedbytheveryexistenceofVirgiliaastheembodimentofthe
qualitiesmentionedabove.Coriolanu5choiceofmercy,therefore,isadefinite,
intentionalonethatleadstothehappyreconciliationwiththevirtueshemostenvies
inVirgilia・Atthesametime,however,itisaverydangerouschoicethatimpliesan
unqualifieddenialofCoriolanus'pastlifeorexistence.Itisquitenaturalthatan
intenseconflictandsufferingshouldexistinCoriolanus'soul.31Itischaracteristicof
Coriolanus'sufferingsthattheyarecloakedinsilence.WhetherCo吻必""sisa
tragedyornotdependsonourinterpretationoftheintensesufferinghiddeninhis
silence.WhatisimPliedbyCoriolanus'words"Behold,theheavenSdoope,/Thegods
lookdown,andthisunnaturalscene/Theylaughat."？KennethMuirremarksthat
"ThesceneisnotunnaturalbecauseCoriolanuswasactingasadestroyerofhisnative
city,norbecauseitisunnaturalfortheproudCoriolanustoyieldtohismother's
pleadings,butbecauseitisunnaturalforamothertokneeltoherson・Thegodslaugh
becausetheyknowthathismercywillcosthimhislife.''32Afterpointingoutthat
"Thesceneisthemost!natural'intheplay,''PhilipBrockbankasserts:
Theprocessbywhichthe!thingmadeforAlexander',the@thingofblood',yields
to!Greatnature'isarduousandsilent,anothermetamorphicgrowth,afeatof
maturation・Thewordsplayalimitedpart,foritisnotmaturationon
Volumnia'sterms,merelyaresponsetothoseofherpersuasionswhichwould
leadhimto!frameconvenientpeace',butabreaking-throughintoanew
territoryofvalueandofmoralexperiencewhichthewordsoftheplaycan
hardlyvisit.33
AsCoriolanushimselfconfesses,"itisnolittlethingtomake/Mineeyestosweat
compassion"(V.iii.195-196).Meneniusalsosaysthat"thereisno/moremercyinhim
thatthereismilkinamaletiger;"(V.iv.27-28).Menenius,therefore,feelsnohope
thathis(Coriolanus']mothercanwinmercyfromhim;itseemstoMeneniusthat
"ThisMarciusisgrownfrommantodragon"(V.iv.13),$@he/moveslikeanengine''(18
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-19),!@sitsin/hisstateasathingmadeforAlexander"(21-22),and"wantsnothing/of
agodbuteternityandaheaventothronein''(23-24).Aswehavealreadyseen,
however,thefactisthatCoriolanusnowdevoteshisheartandsoultomercyand,to
useBrockbank'swords,hasshown"anothermetamorphicgrowth''andaccomplished
@@afeatofmaturation.”
FromthestandpointofageneraloftheVolscians,Aufidiussays,"Iamglad
thouhastsetthymercyandthyhonour/Atdifferenceinthee.Outofthatl'llwork/
Myselfaformerfortune"(V.iii.200-202).EvenwhenCoriolanussuggeststhathis
choiceofmercymustleadtohisdeath,however,hismotherkeepssilent,oratleast
doesnotspeakanywordsaudibletotheaudience,althoughthestagedirectionsays
that(Coriolanus)SPeα虎s”肋幼gl"[Volumnia,Virgiliaandtheothers)""".On
thecontrary,evenwhensheiswelcomedas@4ourpatroness,thelifeofRome''(V.v.
1)byalltheRomancitizens,shestillkeepssilent,andatlastdisappearsfromtheplay
withoutspeakinganotherword.A.C.Bradleyconsidersthat"Her(Volumnia's)
senseofpersonalhonour"[is)"lesskeenthanhis(Coriolanus'],but[that)she[is)
muchmorepatriotic,"andconcludesthat"hersilenceissublime.''341tistruethatwe
canreadsomesufferinginhersilence,butwecannotthinkthatshehasshown
"anothermetamorphicgrowth"oraccomplished"afeatofmaturation"throughher
suffering.Volumnia'ssuffering,hiddeninhersilence,isnegativeordestructive.
AufidiuswhoreturnedtoCoriolifromRomecondemnsCoriolanusforhisconductin
Rome,inthepresenceofsenators,patriciansandcitizensofCorioli:
Youlordsandheadso'th'state,perfidiously
Hehasbetrayedyourbusinessandgivenup,
Forcertaindropsofsalt,yourcityRome,
Isay$yourcity',tohiswifeandmother;
Breakinghisoathandresolution,like
Atwistofrottensilk;neveradmitting
Counselo'th'War;butathisnurse'stears
Hewhinedandroaredawayyourvictory;
Thatpagesblushedathimandmenofheart
Lookedwond'ringeachatother. (V.vi.91-100)
Contradictinghimflatly,Coriolanusboasts"That,likeaneagleinadove-cote,I/
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FlutteredyourVolsciansinCorioli./Aloneldidit''(V.vi.115-117).Hiswordsremind
theVolscianpeopleofhowmanyhusbands,fathersandsonsinCorioliwerekilledby
him.Patricianstrytorestrainthepeople'sangerbysaying,"Peace,ho!nooutrage:
peace!/Themanisnoble,andhisfamefoldsin/Thisorbo'th'earth・Hislastoffences
tous/Shallhavejudicioushearing''(V.vi､124-128).Theirrestraint,however,hasno
effectonthepeoplewhoareburningwithgreatanger・WhileAufidius'conspirators
の
areshoutingout"Kill,kill,kill,kill,killhim!"35(131)andLordsareshouting@@Hold,
hold,hold,hold!''(132),Coriolanusiskilledwithoutofferinganyresistance.36Aswe
havealreadyseen,however,Coriolanusisasoldierfirstandforemost.Wecannot
helpsupposing,therefore,thatheconsciouslydecidesnottotakeanypositiveaction
todefendhimselfafterdeclaring!@Aloneldidit.''Heseemstopreparehimselffor
death.37Nowhehasadmirablyactedthelastpartassignedtohim・Hislastaction,
therefore,shouldbeinterpretedasakindofsuicide.Inspiteofhisexcessivepride,
Coriolanushasbeenconsideredtobe!4noble''againandagainintheworldofthis
play.381tisnotablethattheworldofCoriolanusendswithAufidius'words:
A"/7t加s My九曜E'sgO"9,
A〃J1α”s/γ"娩@"MsO7'm"・Takehimup:
Help,threeo'th'chiefestsoldiers;I'llbeone.
Beatthouthedrum,thatitspeak"@0"γ""ly:
Trailyoursteelpikes・Thoughinthiscityhe
Hathwidowedandunchildedmanyaone,
Whichtothishourbewailtheinjury,
児／〃s加〃加”α〃06彪加g〃0〃・
Assist. (V.vi.147-155;italicsmine)
Coriolanus'isanoblesuffering,hisdeathmakesusfeelgreatpityforhim,39andasfar
astheworldofCb加地""sturnsontheaxisofthesufferinganddeathofCoriolanus,
thisplayisasublimetragedyandfollowsthefourgreattragedies・Thedeathof
Coriolanus,however,meansnothingmorethanahappyendingtoRome,oratleastthe
Romanpeople.ItisinthisthatthetragedyofCoriolanusmaybetermedironic.40
*Thispaperisamodified,expandedversionofthepaperpublishedinJapaneseat
OUTLOOK21(Kyoto:TheSocietyofO"肋0",1984).
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